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Railways and Rice Transport in Thailand, 1941–1957: 
Insufficient Transport Capacity and the Northeast
KAKIZAKI Ichiro＊
This article aims to reveal the effect of railways on rice transport from the Northeast in wartime and post-
war Thailand. Thai railways suffered insufficient transport capacity due to a shortage of rolling stock after
the outbreak of World War II for two reasons: Thai rolling stock was requisitioned for Japanese military
trains and the railway system gained unexpected “new line” in the “lost territory.” When Central Thailand,
the main rice-producing center, had a poor harvest in 1942, the Japanese military was urged to return part
of the rolling stock to deliver the rice from the Northeast or Battambang to Bangkok. The Japanese com-
plied with the request to the extent of running a special rice train, but the rolling stock was soon reas-
signed again to military purposes, to the detriment of rice transport. After the war ended, Thailand tried to
improve its situation through the delivery of rice to the Allies and the resumption of rice exports under the
International Emergency Food Committee. As more rolling stock was urgently needed to increase rice
transport from the Northeast and rice exports from the country, procurement was accomplished by bar-
tering rice. However, the volume of rice transport did not exceed the prewar level even after the rehabilita-
tion of rail transport. During the war, the stagnation of rail transport was not such a serious problem
because rice production in the Northeast had also stagnated. The more serious problem occurred after
the war as rice production grew rapidly in the Northeast and railways could not cope with the amount of
rice dispatched from the region. As domestic transport demand continued to expand more than railway
transport capacity, the railways no longer coped with it.
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籾米 精米 計 （千トン） （％）
1935/36 330 314 644 1,428 45
1936/37 315 335 650 1,604 41
1937/38 160 249 409 1,366 30
1938/39 279 372 651 1,678 39
1939/40 335 388 723 2,005 36
1940 205 294 499 1,498 33
1941 188 358 546 1,847 30
1942 159 140 299 1,102 27
1943 208 106 314 1,155 27
1944 14 64 78 564 14























































12）NA [2] So Ro. 0201. 16. 1/5 “Ratthamontri Wa Kan Krasuang Setthakan Thung Lekhathikan
Khana Ratthamontri.1941/05/15”




ら持ち込んでいた［PCC 1941/09/29 “Poet Kan Doen Rotfai Dindaen Mai Laeo.”］。
15）NA Bo Ko. Sungsut 2. 6. 1/3 “Banthuk Kan Prachum Cheracha Ruang Setthakit Rawang Thai-
Yipun Khrang thi 17. 1943/05/28”
16）NA [2] So Ro. 0201. 98/25 “Ratthamontri Wa Kan Kasuang Khamanakhom thung Nayok
Ratthamontri. 1942/04/03”
17）開戦直後には１日に南線３往復，東線１往復が運行されており，43年に入ると北線にも１日１往復
が運行されていた［NA [2] So Ro. 0201. 98. 1/2 “Raingan Sadaeng Chamnuan Krabuan Rot thi
Chaonathi Fai Yipun Khohai Krom Rotfai Chat Phua Banthuk Thahan lae thi Krom Rotfai Yom
Toklong cha Chat.”, NA Bo Ko. Sungsut 1. 12/259 “Phu Banchakan Rotfai Thahan Rian Pho Bo.
Thahan Sungsut.”］。
















Khon Khao Pluak Phoem Toem. 1943/06/10”
19）NABo Ko. Sungsut 2. 6. 1/3 “Banthuk Kan Prachum Cheracha Ruang Setthakit Rawang Thai-











1935/36 1,502 525 35
1936/37 1,559 537 34
1937/38 1,102 351 32
1938/39 1,555 551 35
1939/40 1,892 602 32
1940 1,210 425 35
1941 1,164 478 41
1942 752 242 32
1943 540 239 44
1944 310 73 24
































22）NA [2] So Ro. 0201. 57. 1 /7 “Yon Samanon Kho Prathan Sanoe Ratthamontri Wa Kan Kasuang
Phanit.”
23）NA Bo Ko. Sungsut 2. 6. 1/3 “Banthuk Kan Prachum Cheracha Ruang Setthakit Rawang Thai-
Yipun Khrang thi 14. 1943/04/14”
24）NA [2] So Ro. 0201. 98/25 “Banthuk Ruang Kan Kho Khun Rotfai Chak Thahan Yipun. 1943/05”
25）NAKhoKho. 0202. 2/2 “Chak Ratthamontri Wa Kan Kasuang Khamanakhom Thung Lekhathikan
Khana Ratthamontri. 1942/10/03”
26）NA  Bo Ko. Sungsut 2. 6. 2/31 “Chai Prathipasaen Sanoe Prathan Kammakan. 1942/06/29” なお，
タイ側の統計によると，1943～44年の米生産量はそれぞれ11万トン，14万トンであった［SYB
（1939/40–44）: 467–468］。
27）NA Bo Ko. Sungsut 2. 6. 2/55 “Banthuk Kan Prachum Ruang Kan Chat Su Kho Hai Kongthap
Yipun Khrang thi 2. 1943/04/19”



























29）NA Bo Ko. Sungsut 2. 6. 1/1 “Banthuk Kan Prachum Rawang Chaonathi Krom Prasan-ngan
Phanthamit kap Chaonathi Kasuang Phanit lae Kasuang Kan Tangprathet Phua Phicharana
Setthakit lae Kankha Ruam Kan Khrang thi 6. 1943/06/08”
30）NA Bo Ko. Sungsut 2. 6. 1/1 “Banthuk Kan Prachum Rawang Chaonathi Krom Prasan-ngan
Phanthamit kap Chaonathi Kasuang Phanit lae Kasuang Kan Tangprathet Phua Phicharana
Setthakit lae Kankha Ruam Kan Khrang thi 6. 1943/06/08” 廃止されることになったのは１日２
往復の列車が運行されていたラムパーン～チエンマイ間の１往復と，バンコク～バッタンバン間列
車と重複していたバンコク～カビンブリー間列車であった。
31）NA Bo Ko. Sungsut 2. 6. 2/31 “Banthuk Kan Prachum Ruang Kan Khabuan Rot Khon Khao
Pluak. 1943/06/14”
32）NA Bo Ko. Sungsut 2. 6. 1/3 “Banthuk Kan Prachum Cheracha Ruang Setthakit Rawang Thai-
Yipun Khrang thi 15. 1943/05/07”
33）NA Bo Ko. Sungsut 2. 6. 3/7 “Kan Prachum Cheracha Ruang Kan Setthakit lae Kan Kha Rawang
Khaluang Setthakit Thai lae Yipn. 1943/05/28”































37）NA Bo Ko. Sungsut 2. 6. 1/1 “Banthuk Kan Prachum Rawang Chaonathi Krom Prasan-ngan
Phanthamit kap Chaonathi Kasuang Phanit lae Kasuang Kan Tangprathet Phua Phicharana
Setthakit lae Kankha Ruam Kan Khrang thi 7. 1943/07/30”
38）NA Bo Ko. Sungsut 2. 6. 2/31 “Banthuk Kan Prachum Phicharana Nayobai Kan Kha Khao.
1943/08/26”
39）NA Bo Ko. Sungsut 2. 6. 2/31 “Banthuk Kan Prachum Phicharana Nayobai Kan Kha Khao.
1943/08/26”
40）NA [3] So Ro. 0201. 29. 1 /45 “Raingan Kan Prachum Khana Kammakan Borisat Khao Thai Khrang
thi 71 ko. 1943/10/29”, NA Bo Ko. Sungsut 2. 6. 2/31 “Nai Montri Sirisali Rian O Tho Ro.”



















年 輸送量（千トン） 比率（％） 輸送量（千トン） 比率（％）
1935/36 585 91 59 9
1936/37 581 89 69 11 
1937/38 353 88 46 12 
1938/39 583 89 69 11 
1939/40 664 92 59 8 
1940 414 83 85 17 
1941 458 84 88 16 
1942 244 82 55 18 
1943 266 85 48 15 
1944 38 49 40 51
総貨物輸送 東岸線 西岸線
年 輸送量（千トン） 比率（％） 輸送量（千トン） 比率（％）
1935/36 1,156 82 259 18 
1936/37 1,277 80 313 20 
1937/38 1,060 78 292 22 
1938/39 1,354 81 309 19 
1939/40 1,678 84 314 16 
1940 1,183 80 303 20 
1941 1,414 77 433 23 
1942 808 73 294 27 
1943 822 71 333 29 



































44）TM 1945/02/22 “Ngot Doen Rotfai Phitsanulok-Denchai Ban Dara-Sawankhalok”
45）TM 1945/06/14 “Rot Bangkok Noi Mai Mi Fun Mai Mi Doen”








































































52）TM 1945/11/27 “Plianplaeng Wela Doen Rotfai Phoem Khabuan Paknampho-Lopburi- Krabin”
以下の記述もこの資料による。
53）SN 1947/09/27 “Saphan Phang Tham Hai Duatron Mak”































55）NA [3] So Ro. 0201. 29. 1 /75 “Rang Rabiap Ruang Kan Chat Ha Khao Pai Chamnai Banthao
Khwam Khatkhlaen nai Changwat Tangtang” 各県は米の在庫量と消費予想量を計算し，不足が
見込まれる場合は内務省に必要な米の量，米を購入したい県，米の輸送方法，支援金額を報告する
ことになっていた。
















1946 455 141 31
1947 384 188 49
1948 803 N. A. N. A.
1949 1,205 N. A. N. A.
1950 1,418 354 25
1951 1,474 366 25
1952 1,549 417 27
1953 1,359 411 30
1954 1,001 371 37
1955 1,236 372 30
1956 1,265 510 40











57）NA [3] So Ro. 0201. 29. 1 /53 “Ratthamontri Wa Kan Krasuang Phanit Rian Nayok Ratthamontri.
1948/05/11”
58）NA [3] So Ro. 0201. 29/11 “Raingan Kan Prachum khong Khana Kammakan Songsoem Kan Kaset
Khrang thi 4. 1948/11/25” なお，この資料では客車500両，貨車200両とされていたが，通常貨車の
ほうが客車よりも必要数が多いことと，日本鉄道車両工業協会［1962: 18–19］には客車が190両，
貨車500両が発注されたことになっていたことから，誤記と判断した。
































60）NA [3] So Ro. 0201. 29. 1 /103 “Ratthamontri Wa Kan Krasuang Phanit Thung Lekhathikan
Khana Ratthamontri. 1949/03/09” 当時はポンドでの支払いが一般的であったが，スターリング圏
で鉄道車両を供給できる国は存在しなかった。
61）この時期のタイ政府の米輸出政策の変遷については，長谷川［1962 : 505–510］を参照。
62）NA [3] So Ro. 0201. 29. 1 /157 “Prakat Khana Kammakan Samruat lae Ham Kak Kan Khao






籾米 精米 計 （千トン） （％）
1946 119 65 184 611 30
1947 84 134 218 858 25
1948 N. A. N. A. N. A. 1,201 N. A.
1949 N. A. N. A. N. A. 1,679 N. A.
1950 187 234 421 2,043 21
1951 154 267 421 2,285 18
1952 125 337 462 2,431 19
1953 110 341 451 2,749 16
1954 86 316 402 2,865 14
1955 51 339 390 3,153 12
1956 81 458 539 3,421 16





































籾米 発送 到着 精米 発送 到着 計 発送 到着
北線１ 6,817 35 北線１ 7,326 202 北線１ 14,143 237
北線２ 11,916 — 北線２ 11,151 47 北線２ 23,067 47
北線３ 3,729 12 北線３ 18,012 328 北線３ 21,741 340
東北線１ 275 483 東北線１ 235 693 東北線１ 510 1,176
東北線２ 53,095 3,246 東北線２ 42,716 1,805 東北線２ 95,811 5,051
東北線３ 1,746 — 東北線３ 14,945 1,783 東北線３ 16,691 1,783
東線 91 — 東線 — — 東線 91 —
バンコク（東） — 71,172 バンコク（東） 33 94,697 バンコク（東） 33 165,869
バンコク（西） — — バンコク（西） 7,547 — バンコク（西） 7,405 —
南線１ — — 南線１ 807 518 南線１ 807 376
南線２ — 13 南線２ 5,298 6,373 南線２ 5,298 6,386
南線３ 25 421 南線３ 13,459 15,170 南線３ 13,484 15,591
マラヤ — — マラヤ 38 3,200 マラヤ 38 3,200
不明 6,674 8,986 不明 8,419 5,170 不明 15,093 14,156



























年 路線 籾米 精米 計
東北線 66,621 102,215 168,836
1951 北線 53,077 80,332 133,409
計 119,698 182,547 302,245
東北線 68,690 117,772 186,462
1954 北線 6,211 75,808 82,019
計 74,901 193,580 268,481
東北線 8,772 67,031 75,803
1955 北線 8,063 59,681 67,744
計 16,835 126,712 143,547
東北線 53,055 163,029 216,084
1956 北線 10,457 86,171 96,628
計 63,512 249,200 312,712
東北線 74,228 217,110 291,338
1957 北線 5,364 112,320 117,684
計 79,592 329,430 409,022 
出所：1951年：NA [2] So Ro. 0201. 57/1














































































































70）NA [3] So Ro. 0201. 29. 1 /42 “Ratthamontri Wa Kan Krasuang Kan Tangprathet Thung
Lekhathikan Khana Ratthamontri. 1944/07/11”, NA Bo Ko. Sungsut 2. 6. 2/31 “浜田平　同盟国連
絡事務長殿 1945/05/15”
71）NA [3] So Ro. 0201. 29. 1 /45 “Raingan Kan Prachum Khana Kammakan Borisat Khao Thai
Khrang thi 76. 1943/03/28”















作付面積 籾米生産量 精米換算量 人口 食糧用 種籾使用量 域内消費量 余剰米量 余剰米累計
年 a b c b + c a –（b + c）
（千ライ） （千トン） （千トン） （千人） （千トン） （千トン） （千トン） （千トン） （千トン）
1935/36 6,109 1,294 828 4,686 562 65 627 201 201
1936/37 5,724 435 278 4,819 578 70 649 –370 –169 
1937/38 6,220 1,082 692 4,952 594 76 671 22 –147 
1938/39 6,768 1,346 861 5,078 609 62 672 190 42 
1939/40 5,513 918 588 5,204 624 73 697 –110 –67 
1940 6,440 1,084 694 5,329 640 80 720 –26 –94 
1941 7,120 1,016 650 5,455 655 97 752 –101 –195 
1942 8,591 1,268 812 5,581 670 84 754 58 –137 
1943 7,426 1,136 727 5,707 685 81 766 –39 –176 
1944 7,171 1,159 742 5,833 700 86 786 –44 –220 
1945 7,627 843 540 5,958 715 87 802 –262 –482 
1946 7,674 989 633 6,084 730 125 855 –222 –704 
1947 11,044 1,478 946 6,210 745 135 881 65 –639 
1948 11,976 1,873 1,199 6,426 771 132 903 296 –343 
1949 11,664 1,660 1,062 6,638 797 143 940 122 –221 
1950 12,695 1,846 1,181 6,852 822 167 989 192 –29 
1951 14,773 2,335 1,494 7,066 848 133 981 514 485 
1952 11,762 1,800 1,152 7,280 874 179 1,052 100 585 
1953 15,804 2,705 1,731 7,494 899 138 1,037 694 1,279
1954 12,193 1,470 941 7,708 925 164 1,089 –148 1,131
1955 14,518 2,150 1,376 7,922 951 175 1,126 250 1,381
1956 15,517 2,613 1,672 8,136 976 117 1,093 579 1,960

























（千トン） 籾米 精米 計
1935/36 201 83 158 211
1936/37 –370 49 99 130
1937/38 22 77 156 205
1938/39 190 N. A. N. A. N. A.
1939/40 –110 N. A. N. A. N. A.
1940 –26 N. A. N. A. N. A.
1941 –101 N. A. N. A. N. A.
1942 58 N. A. N. A. N. A.
1943 –39 N. A. N. A. N. A.
1944 –44 N. A. N. A. N. A.
1945 –262 N. A. N. A. N. A.
1946 –222 55 58 93
1947 65 N. A. N. A. N. A.
1948 296 N. A. N. A. N. A.
1949 122 N. A. N. A. N. A.
1950 192 67 102 145
1951 514 N. A. N. A. N. A.
1952 100 N. A. N. A. N. A.
1953 694 69 118 162
1954 –148 9 67 73
1955 250 53 163 197
1956 579 74 217 264







































75）NA Bo Ko. Sungsut 2. 6. 4/17 “Banthuk Kan Prachum Ruang Panha Kan Lamliang Thang Rua.
1944/06/29”




































78）SN 1953/06/05 “Rotfai Mai Mi Pho Khon Khao Hai Mai Dai”
79）NA Kho Kho. 0202. 9/81 “Phu Wa Kan Rotfai haeng Prathet Thai Rian Palat Krasuang
Khamanakhom. 1956/11/15”
80）NA Kho Kho. 0202. 9/81 “Bun-ngi Saekhou Krap Rian Luan Phongsophon. 1956/10/27”






























82）NA Kho Kho. 0202. 9/94 “Phu Wa Kan Rotfai haeng Prathet Thai Rian Palat Krasuang
Khamanakhom. 1957/06/20”
83）SN 1957/06/27 “Rotfai Thalaeng Tu Khaosan Mai Pho”
84）NA Kho Kho. 0202. 9/90 “Ratthamontri Wa Kan Krasuang Utsahakam Rian Ratthamontri Wa
Kan Krasuang Khamanakhom. 1957/04/13”
85）SRWR 1954/12/26 “Railways Complaint of Loss Incurred”
86）NA Kho Kho. 0202. 9/6 “Ruang Prapprung Rabop Kan Chai Rot lae Khuapkhum Rot Tam
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